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図1「内宮宮中」（『神都名勝志』、明治28年 （1895）。 「包まれた空間」 決きに参治 の
が注目される
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トヌ明
図4 遷宮直前の出雲大社を描いた「出雲大社御造営仮遷座之図（明治
十年）J （多田他著 『神社仏閣地図J／国立国会図書館所蔵）
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